Other Imported Livestock Report to Iowa, June 2015 by unknown
2015 Other Livestock Imported to Iowa June Karla Crawford and Katie Hyde
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MISC
ALABAMA 0 14 14 0 0 0 0 0
ALASKA 0 0 0 0 0 0 0
ARIZONA 0 44 142 0 0 0 0 0
ARKANSAS 0 7 13 0 0 0 0 0
CALIFORNIA 0 20 40 6,000 0 8 9 0 1 2
CANADA 0 3 32 0 0 0 0 0
COLORADO 0 51 92 1 3 0 2 2 0 0
CONNECTICUT 0 0 0 0 0 0 0
DELAWARE 0 0 0 0 0 0 0
FLORIDA 0 26 78 0 0 1 1 0 0
GEORGIA 0 7 8 0 0 0 0 0
HAWAII 0 0 0 0 0 0 0
IDAHO 0 24 26 14 0 1 1 0 1 6
ILLINOIS 0 161 234 18 0 72 113 0 3 8
INDIANA 23 48 63 7 0 2 4 0 14 14 Llamas
KANSAS 0 56 115 7 25 20 47 0 3
KENTUCKY 0 38 85 0 0 9 0 3
LOUISIANA 0 12 12 0 0 0 0 0
MAINE 0 0 0 0 0 0 0
MARYLAND 0 2 2 0 0 0 0 0
MASSACHUSETTS 0 2 0 0 0 0 0
MICHIGAN 0 11 42 10 12 0 0 0 4 12 Llamas
MINNESOTA 1 4 254 623 71 215 0 13 117 0 9
MISSISSIPPI 0 19 22 0 0 0 0 0
MISSOURI 8 86 279 98 99 0 3 21 0 8 18
MONTANA 0 49 69 312 1,312 212 4 4 0 0
NEBRASKA 0 108 522 756 1,409 0 68 152 0 8 16
NEVADA 0 8 12 2 2 0 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 1 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0 0 0 0
NEW MEXICO 0 28 32 0 0 0 0 0
NEW YORK 0 3 4 0 0 0 0 4 10
NORTH CAROLINA 0 30 34 1 1 0 191 0 0
NORTH DAKOTA 0 18 89 34 0 2 2 0 0
OHIO 6 16 44 2 24 0 0 0 11 11
OKLAHOMA 4 85 288 31 55 28 28 10 10 0 0
OREGON 0 10 15 0 0 10 14 0 4 5
PENNSYLVANIA 16 3 10 14 14 0 0 0 1
RHODE ISLAND 0 0 0 0 0 0 0
SOUTH CAROLINA 0 15 20 0 0 1 1 0 0
SOUTH DAKOTA 0 130 361 266 791 858 5,288 30 159 186 1,113 0
TENNESSEE 0 5 11 0 0 0 0 0
TEXAS 5 78 166 5 8 0 7 8 0 1
UTAH 0 27 35 2 2 0 0 0 0
VERMONT 0 0 0 0 0 0 0
VIRGINIA 0 3 5 5 0 0 0 4 18
WASHINGTON 0 17 25 0 0 1 1 0 2 2
WEST VIRGINIA 0 4 5 0 0 0 0 0
WISCONSIN 11 231 757 46 760 0 96 0 59 133
WYOMING 0 31 39 0 0 0 0 0
TOTALS (MONTH) 1 1,779 1,622 886 255 186 123
TOTALS (YTD) 77 4,466 11,724 5,553 962 1,113 272
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